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房
　
昭
和
1
6
年
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
1
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
ミ
～
H
爲
頁
　
昭
和
2
4
年
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
改
訳
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
1
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
刈
㊤
～
H
ミ
頁
　
昭
和
2
7
年
短
篇
U
δ
自
仁
旨
α
q
①
葺
号
p
ω
ε
岳
ρ
（
H
8
b
っ
）
『
餓
え
た
人
々
』
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
」
．
の
内
　
東
京
・
岩
波
書
店
　
昭
和
2
年
　
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
3
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
H
8
～
這
O
頁
　
昭
和
1
0
年
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
・
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
ド
8
～
H
b
。
O
頁
　
昭
知
2
4
年
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
改
訳
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
刈
α
～
c
。
①
頁
　
昭
和
2
8
年
短
篇
O
Φ
鼠
。
げ
幹
Z
o
〈
①
毎
ω
自
ω
。
ゴ
Φ
ω
ε
虫
①
゜
（
μ
㊤
O
b
Q
）
『
報
復
』
七
四
（
1
5
）
　
短
篇
○
『
岳
口
ω
U
①
一
゜
（
同
ゆ
O
b
σ
）
　
　
『
神
の
剣
』
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
」
の
内
　
東
京
・
岩
波
書
店
　
昭
和
2
年
　
　
　
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
3
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
お
切
～
H
＄
頁
　
昭
和
1
0
年
　
　
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
H
ω
α
～
同
＄
頁
　
昭
和
2
4
年
　
　
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
改
訳
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
H
O
ω
～
嵩
Q
。
頁
　
昭
和
2
8
年
（
1
6
）
　
短
篇
↓
o
巳
o
閑
目
α
σ
q
①
ド
（
一
㊤
O
ω
）
　
　
『
ト
ニ
オ
．
ク
レ
エ
ゲ
ル
』
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
」
の
内
　
東
京
・
岩
波
書
店
　
昭
和
2
年
　
　
『
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
』
〇
六
笠
武
生
訳
　
N
ω
α
頁
　
東
京
・
南
山
堂
　
昭
和
3
年
　
　
『
ト
ニ
オ
．
ク
レ
エ
ゲ
ル
」
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
1
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
ω
b
。
～
目
b
。
ω
頁
　
昭
和
5
年
　
　
『
ト
ニ
オ
．
ク
レ
ー
ゲ
ル
』
〇
六
笠
武
生
訳
「
洋
服
箪
笥
」
（
改
造
文
庫
）
の
内
　
東
京
・
改
造
社
　
昭
和
5
年
　
　
『
愛
の
孤
独
』
○
豊
永
喜
之
訳
「
愛
の
孤
独
」
（
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
全
集
1
）
の
内
　
三
笠
書
房
　
昭
和
1
6
年
　
　
『
ト
ニ
オ
．
ク
レ
ー
ガ
i
』
○
竹
山
道
雄
訳
「
混
乱
と
若
き
悩
み
」
（
世
界
新
名
作
選
集
6
）
の
内
　
に
㊤
～
卜
。
8
頁
　
東
京
　
新
潮
　
　
　
　
社
昭
和
1
6
年
　
　
　
○
高
橋
義
孝
訳
H
8
頁
東
京
・
今
日
社
昭
和
2
4
年
　
　
　
○
高
橋
義
孝
訳
　
（
角
川
文
庫
）
㊤
軽
頁
　
昭
和
2
8
年
　
　
　
○
高
橋
義
孝
訳
「
選
ば
れ
し
人
」
（
現
代
世
界
文
学
全
集
2
7
）
の
内
　
卜
。
ミ
～
ω
8
頁
　
東
京
・
新
潮
社
　
昭
和
2
8
年
　
　
　
○
浅
井
真
男
訳
「
ト
ニ
オ
．
ク
レ
ー
ガ
i
」
（
世
界
名
作
選
）
の
内
　
東
京
・
白
水
社
　
昭
和
叙
γ
年
　
　
　
小
↓
ス
．
マ
ン
文
献
目
録
（
村
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
’
　
　
　
ト
↓
ス
・
マ
ソ
文
献
目
録
（
村
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
；
六
　
　
　
〇
高
橋
義
孝
訳
　
（
新
潮
文
庫
）
G
。
Φ
頁
　
昭
和
3
1
年
（
1
7
）
　
短
篇
∪
島
ぐ
く
口
昌
匹
①
同
匠
口
阜
（
H
㊤
O
ω
）
　
　
『
神
聖
』
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
」
の
内
　
東
京
・
岩
波
書
店
　
昭
和
2
年
　
　
　
　
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
3
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
b
。
ω
ω
～
卜
。
＆
頁
　
昭
和
1
0
年
　
　
　
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
b
。
ω
ω
～
b
σ
＆
頁
　
昭
和
2
4
年
　
　
　
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
改
訳
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
b
∂
8
～
N
μ
刈
頁
　
昭
和
2
8
年
（
1
8
）
　
短
篇
国
ぎ
Ω
言
o
ド
（
H
O
O
蔭
）
　
　
『
あ
る
幸
福
』
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
」
の
内
　
東
京
・
岩
波
書
店
　
昭
和
2
年
　
　
　
　
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
3
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
同
①
ド
～
嵩
ゆ
頁
　
昭
和
1
0
年
　
　
　
　
O
実
吉
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
H
①
ド
～
ミ
⑩
頁
　
昭
和
2
4
年
　
　
　
　
○
実
士
口
』
捷
郎
訳
「
改
訳
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
山
石
波
文
庫
）
の
内
　
H
b
⊃
㊤
～
ド
昏
G
o
頁
　
昭
和
2
8
年
（
1
9
）
　
短
篇
切
①
一
B
℃
H
o
℃
げ
Φ
器
口
入
目
り
O
蔭
）
　
　
『
予
言
者
の
家
で
』
○
目
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
」
の
内
　
東
京
・
岩
波
書
店
　
昭
和
2
年
　
　
　
　
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
3
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
H
G
。
b
。
～
H
㊤
ω
頁
　
昭
和
1
0
年
　
　
　
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
同
Q
。
b
。
～
H
㊤
ω
頁
　
昭
和
2
4
年
　
　
　
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
改
訳
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
区
㊤
～
H
①
H
頁
　
昭
和
2
8
年
　
　
　
　
○
佐
藤
晃
一
訳
「
ド
イ
ツ
短
篇
集
」
（
市
民
文
庫
）
の
内
　
東
京
・
河
出
書
房
　
昭
和
2
8
年
、
（
2
0
）
（
2
1
）
（
2
2
）
（
2
3
）
戯
曲
コ
o
お
昌
器
入
H
㊤
O
蒔
）
『
フ
ィ
ォ
レ
ン
ッ
ァ
』
○
本
林
達
三
訳
「
ク
ヴ
ェ
レ
」
6
号
　
α
α
～
○
。
O
頁
　
昭
和
3
4
年
（
第
一
幕
の
み
）
　
○
本
林
達
三
訳
「
ク
ヴ
ェ
レ
」
7
号
＆
～
①
c
。
頁
昭
和
3
5
年
5
月
（
第
三
幕
前
半
）
　
○
本
林
達
三
訳
「
ク
ヴ
ェ
レ
」
8
号
　
凸
～
α
G
。
頁
　
昭
和
3
5
年
1
0
月
（
第
三
幕
後
半
）
短
篇
G
o
昏
≦
臼
①
ω
ε
巳
Φ
．
（
6
8
）
『
悩
み
の
ひ
と
と
き
」
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
」
の
内
　
東
京
・
岩
波
書
店
　
昭
和
2
年
　
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
3
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
H
8
～
N
O
刈
頁
　
昭
和
⑩
年
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
H
8
～
卜
。
8
頁
　
昭
和
2
4
年
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
改
訳
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
…
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
H
①
ω
～
H
刈
①
頁
　
昭
和
2
8
年
短
篇
芝
9
，
♂
β
5
σ
q
Φ
づ
げ
ξ
鉾
（
H
り
O
①
）
　
　
　
　
　
、
『
ヴ
ェ
ル
ズ
ン
グ
の
血
」
○
高
橋
義
孝
・
村
田
経
和
訳
「
文
学
界
」
1
2
巻
1
1
号
　
H
①
Q
。
～
H
G
。
刈
頁
　
文
芸
春
秋
新
社
短
篇
U
器
国
ω
Φ
筈
聾
コ
巨
α
q
言
。
犀
゜
（
μ
8
刈
）
『
鉄
道
椿
事
』
○
目
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
」
の
内
　
東
京
・
岩
波
書
店
　
昭
和
2
年
『
鉄
道
事
故
」
〇
六
笠
武
生
訳
「
洋
服
箪
笥
」
（
改
造
文
庫
）
の
内
　
東
京
・
改
造
社
　
昭
和
5
年
『
鉄
道
椿
事
」
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
3
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
b
。
ミ
～
b
。
①
μ
頁
　
昭
和
1
0
年
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
　
b
。
ミ
～
b
o
①
H
頁
　
昭
和
2
4
年
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
改
訳
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
の
内
、
b
σ
H
㊤
～
N
ω
癖
頁
　
昭
和
2
8
年
　
ト
↓
ス
．
マ
ソ
文
献
目
録
（
村
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宅
七
昭
和
3
2
年
O
■
●
●
A25
）
A24
）
（
2
6
）
　
ト
↓
ス
゜
マ
ン
文
献
目
録
（
村
田
）
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
八
〉
昌
㊦
犀
伍
o
冨
（
お
O
Q
o
）
『
逸
話
』
長
篇
囚
α
巳
σ
q
ま
げ
①
出
。
げ
①
一
け
゜
（
ド
Φ
O
ゆ
）
『
大
公
殿
下
」
○
武
田
昌
一
・
吉
田
次
郎
訳
「
カ
ス
タ
ニ
エ
ン
」
京
大
独
乙
文
学
研
究
会
　
第
1
3
冊
～
第
1
9
冊
　
昭
和
1
0
～
1
2
年
　
○
竹
田
敏
行
・
熊
岡
初
弥
訳
　
（
上
）
（
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
全
集
8
）
　
卜
⊃
刈
ω
頁
　
（
下
）
（
同
9
）
　
b
⊃
置
頁
　
東
京
．
三
笠
書
房
　
　
昭
和
2
7
年
『
薇
薔
よ
香
り
あ
ら
ば
』
。
川
崎
芳
隆
訳
（
上
）
ω
α
b
・
頁
（
下
）
碧
頁
東
京
・
リ
ス
ナ
在
昭
和
％
年
『
大
公
殿
下
』
○
野
島
正
城
訳
「
魔
の
山
H
・
大
公
殿
下
他
」
（
世
界
文
学
全
集
1
7
）
の
内
　
H
Q
。
H
～
ω
①
Q
。
頁
　
東
京
．
河
出
書
房
　
　
昭
和
2
7
年
短
篇
∪
角
↓
o
山
冒
く
曾
Φ
毎
σ
q
°
（
H
㊤
目
）
『
ベ
ネ
チ
ア
客
死
』
○
和
田
顕
太
郎
訳
　
（
世
界
名
作
文
庫
）
H
ω
ド
頁
　
東
京
・
春
陽
堂
　
昭
和
8
年
『
ベ
ニ
ス
に
死
す
』
○
実
吉
捷
郎
訳
　
（
岩
波
文
庫
）
這
①
頁
　
昭
和
1
4
年
『。
巣
j
ス
に
死
す
』
○
実
吉
捷
郎
訳
「
ゴ
ニ
ス
に
死
す
」
（
思
索
選
書
3
7
）
の
内
　
同
目
～
b
。
9
頁
　
東
京
．
思
索
社
　
昭
和
2
4
年
　
　
○
実
吉
捷
郎
訳
　
（
岩
波
文
庫
）
巳
①
頁
　
昭
和
2
6
年
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
○
高
橋
義
孝
訳
「
選
ば
れ
し
人
」
（
現
代
世
界
文
学
全
集
2
7
）
の
内
　
ω
O
H
～
ω
①
蔭
頁
　
東
京
．
新
潮
社
　
昭
　
　
　
和
2
8
年
『
ヴ
ェ
チ
ッ
ィ
ア
に
死
す
』
○
浅
井
真
男
訳
「
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ガ
ー
」
（
世
界
名
作
選
）
の
内
　
東
京
．
白
水
社
　
昭
和
3
0
年
へ
邪
）
　
短
篇
を
8
冨
b
娼
Φ
ニ
コ
店
U
o
国
ω
8
び
碧
ω
ざ
げ
凛
口
σ
q
色
8
ロ
゜
（
H
Φ
同
H
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
撲
り
合
い
』
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
」
の
内
　
東
京
・
岩
波
書
店
　
昭
和
2
年
　
　
　
　
○
日
野
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
3
」
（
岩
波
文
庫
）
b
。
8
～
b
。
ω
一
頁
　
昭
和
1
0
年
　
　
　
　
○
実
吉
捷
郎
訳
「
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
N
8
～
b
。
ω
ド
頁
　
昭
和
2
4
年
　
　
『
な
ぐ
り
合
い
』
○
実
吉
捷
郎
「
改
訳
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
2
」
（
岩
波
文
庫
）
同
♂
～
卜
。
O
H
頁
　
昭
和
2
8
年
（
2
8
）
　
短
篇
寓
Φ
昌
¢
p
庫
＝
口
昌
阜
（
H
㊤
H
Q
。
）
　
　
『
主
人
と
犬
』
○
江
間
道
助
訳
「
主
人
と
犬
」
（
ノ
ー
ベ
ル
賞
文
学
叢
書
1
4
）
の
内
　
H
～
H
ω
㊤
頁
　
東
京
・
今
日
の
問
題
社
　
昭
和
　
　
　
　
1
6
年
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熊
岡
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①
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．
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京
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書
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和
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祐
．
望
月
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和
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．
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①
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和
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．
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頁
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頁
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・
養
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和
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年
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・
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市
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訳
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岩
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頁
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亀
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①
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頁
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和
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年
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泰
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・
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訳
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世
界
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学
全
集
1
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頁
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）
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魔
の
山
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・
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公
殿
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他
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（
世
界
文
学
全
集
　
　
1
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刈
～
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頁
　
東
京
・
河
出
書
房
　
昭
和
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年
　
○
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藤
晃
一
訳
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）
（
現
代
世
界
文
学
全
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2
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8
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和
3
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年
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2
3
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京
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笠
書
房
　
昭
和
3
2
年
　
○
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訳
（
世
界
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学
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京
・
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摩
書
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昭
和
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年
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①
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窃
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と
幼
時
の
悩
み
』
○
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靹
音
訳
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カ
ス
タ
ニ
エ
ン
」
第
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号
（
ト
ー
マ
ス
マ
ン
特
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号
）
　
京
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独
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学
研
究
会
　
昭
　
　
和
9
年
1
0
月
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無
秩
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と
幼
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悩
み
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○
熊
岡
初
弥
訳
「
マ
リ
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と
魔
術
師
」
（
ト
ー
マ
ス
．
マ
ン
全
集
2
）
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東
京
．
三
笠
書
房
　
昭
和
　
　
1
6
年
『
混
乱
と
若
き
悩
み
』
○
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山
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雄
訳
「
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乱
と
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き
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み
」
（
世
界
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作
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集
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～
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京
・
新
潮
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昭
和
1
6
年
『
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乱
と
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き
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』
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訳
「
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リ
オ
と
魔
術
師
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和
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］
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費
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窪
げ
興
①
巴
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⊃
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マ
リ
オ
と
魔
術
師
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訳
「
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テ
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）
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巻
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2
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）
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5
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和
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大
独
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京
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潮
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熊
岡
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師
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京
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○
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訳
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オ
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魔
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師
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潮
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頁
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和
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年
　
○
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義
孝
訳
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世
界
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①
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京
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潮
社
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和
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訳
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魔
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山
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殿
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世
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）
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～
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お
頁
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京
・
河
出
書
房
　
昭
和
2
9
年
　
○
竹
山
道
雄
訳
「
マ
リ
オ
と
魔
術
師
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昭
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篇
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冒
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生
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訳
（
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ー
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マ
ン
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①
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東
京
・
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笠
書
房
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和
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6
年
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但
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潮
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潮
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．
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①
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東
京
・
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潮
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和
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①
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①
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①
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．
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献
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潮
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①
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①
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①
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○
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藤
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①
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藤
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潮
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潮
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熊
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潮
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ω
q
～
ω
㊤
頁
　
東
京
・
新
潮
社
∪
角
巴
冨
岡
o
箕
四
器
（
H
ゆ
δ
）
『
老
フ
ォ
ン
タ
ー
ネ
』
○
佐
藤
晃
一
訳
「
時
代
の
要
求
」
の
内
　
目
ω
～
H
①
O
頁
　
青
木
書
店
　
昭
和
1
4
年
ゆ
Φ
胃
⇔
o
ゲ
ε
口
σ
q
魯
①
冒
Φ
ω
d
づ
℃
o
一
三
ω
o
冨
p
ρ
㊤
H
Q
。
）
『
非
政
治
的
人
間
の
省
察
』
上
1
「
文
明
に
つ
い
て
」
○
大
野
俊
一
訳
「
文
明
に
つ
い
て
」
の
内
　
H
～
b
。
①
①
頁
　
東
京
・
創
元
社
　
　
昭
和
2
5
年
『
非
政
治
的
人
間
の
省
察
」
中
1
「
政
治
に
つ
い
て
」
○
芳
賀
檀
訳
　
b
。
ω
G
。
頁
　
東
京
・
創
元
社
　
昭
和
2
6
年
O
o
Φ
チ
⑩
二
づ
α
目
o
巨
o
ド
閃
田
σ
Q
ヨ
①
ヨ
①
N
ロ
日
℃
8
匡
Φ
ヨ
ロ
興
出
ロ
旨
螢
三
＆
叶
（
H
8
b
っ
）
Q
’
（
9
）
『
ゲ
ー
テ
と
ト
ル
ス
ト
イ
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
問
題
』
○
菅
谷
恒
徳
訳
　
Q
。
卜
⊃
目
頁
　
東
京
。
六
芸
社
　
昭
和
1
2
年
『
ゲ
ー
テ
と
ト
ル
ス
ト
イ
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
た
め
の
断
章
」
○
高
橋
義
孝
　
悼
ω
b
。
頁
　
東
京
．
山
水
社
　
昭
和
2
1
年
『
ゲ
ー
テ
と
ト
ル
ス
ト
イ
」
○
高
橋
義
孝
訳
　
卜
。
凸
頁
　
東
京
・
朝
日
新
聞
社
　
昭
和
2
4
年
　
○
高
橋
義
孝
訳
　
（
新
潮
文
庫
）
H
①
①
頁
　
東
京
・
新
潮
社
　
昭
和
2
6
年
力
①
仙
①
麟
げ
臼
2
δ
自
゜
■
o
げ
①
゜
（
H
㊤
N
幽
）
『
ニ
イ
チ
エ
に
つ
い
て
の
演
説
』
○
石
川
敬
三
認
「
カ
ス
タ
ニ
エ
ン
」
改
巻
第
5
号
　
京
大
独
乙
文
学
研
究
会
編
　
昭
和
1
3
年
4
　
　
　
　
月
（
1
0
）
　
α
げ
葭
岳
①
ピ
①
芹
Φ
G
D
篇
づ
σ
q
冨
冠
ω
。
（
6
卜
⊃
蔭
）
　
　
『
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ア
の
説
に
つ
い
て
」
○
佐
藤
晃
一
訳
「
時
代
の
要
求
」
の
内
ω
⑩
～
緯
頁
青
木
書
店
昭
和
1
4
年
（
1
1
）
　
囚
o
ω
ヨ
o
℃
9
三
ω
日
器
．
（
6
N
O
）
　
　
『
世
界
主
義
」
○
佐
藤
晃
一
訳
「
時
代
の
要
求
」
の
内
N
α
～
ω
c
。
頁
青
木
書
店
昭
和
1
4
年
（
1
2
）
　
ピ
¢
げ
8
犀
巴
゜
。
α
q
鉱
ω
寓
σ
q
①
U
Φ
げ
2
ω
｛
o
目
日
゜
（
H
8
①
）
　
　
『
精
神
的
生
活
形
式
と
し
て
の
リ
ュ
ウ
ベ
ッ
ク
』
○
佐
藤
晃
一
訳
「
時
代
の
要
求
」
の
内
N
O
㊤
～
卜
。
㎝
O
頁
　
青
木
書
店
　
　
　
　
　
年
（
1
3
）
　
℃
㊤
臨
ω
窪
菊
Φ
筈
魯
゜
・
o
匿
｛
け
ρ
露
①
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
『
パ
リ
日
記
』
○
麻
生
種
衛
訳
「
パ
リ
日
記
」
（
文
化
叢
書
1
4
）
の
内
　
H
～
H
①
卜
⇔
頁
　
青
木
書
店
　
昭
和
1
5
年
（
4
1
）
2
旦
晋
ω
差
馨
冨
匿
一
・
ζ
・
舅
棄
三
零
葺
。
・
び
…
8
∪
・
α
q
霧
Z
旨
・
亘
謹
刈
ー
ド
イ
ッ
語
版
は
蕊
。
）
　
　
　
　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ソ
文
献
目
録
（
村
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
昭
和
1
4
！
（
1
5
）
（
1
6
）
（
1
7
）
（
1
8
）
（
1
9
）
（
2
0
）
　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
文
献
目
録
（
村
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
六
・
『
人
類
へ
新
年
の
望
み
』
○
ハ
ン
ス
・
E
・
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
、
加
藤
子
明
訳
「
世
界
文
学
」
2
8
号
　
3
0
～
3
2
頁
　
　
社
　
昭
和
2
4
年
1
月
幻
＆
①
自
げ
①
H
い
①
ω
ω
冒
σ
q
°
（
H
㊤
b
⇒
㊤
）
『
レ
ッ
シ
ン
グ
に
つ
い
て
』
○
吉
田
次
郎
訳
「
カ
ス
タ
ニ
エ
ン
」
第
1
1
冊
　
昭
和
1
0
年
4
月
『
レ
ッ
シ
ン
グ
に
つ
い
て
の
講
演
』
○
佐
藤
晃
一
訳
「
時
代
の
要
求
」
の
内
H
①
～
H
ゆ
ト
。
頁
青
木
書
店
昭
和
1
4
年
d
げ
段
島
①
国
ゲ
Φ
゜
（
H
旨
㊤
）
『
結
婚
に
つ
い
て
』
○
佐
藤
晃
一
訳
「
時
代
の
要
求
」
の
内
　
α
0
～
c
。
蔭
頁
　
青
木
書
店
　
昭
和
1
4
年
訳
三
ε
H
口
p
ユ
ω
o
臥
㊤
＝
ω
ヨ
島
゜
（
H
㊤
卜
⊃
㊤
）
『
文
化
と
社
会
主
義
』
○
大
山
定
一
訳
「
展
望
」
3
6
　
b
。
～
り
頁
　
昭
和
2
3
年
1
2
月
　
○
大
野
俊
一
訳
「
文
明
に
つ
い
て
」
の
内
b
。
①
刈
～
b
。
c
。
目
頁
東
京
・
創
元
社
昭
和
2
5
年
d
げ
賃
α
①
口
閃
出
ヨ
゜
（
H
8
り
）
『
映
画
に
つ
い
て
』
○
佐
藤
晃
一
訳
「
時
代
の
要
求
」
の
内
　
G
。
O
～
㊤
O
頁
　
青
木
書
店
　
昭
和
1
4
年
H
ω
け
ω
。
ぼ
＝
霞
目
筈
「
①
げ
魯
岳
σ
q
”
（
6
b
っ
り
）
『
シ
ラ
ア
は
ま
だ
生
き
て
い
る
か
』
○
佐
藤
晃
一
訳
「
時
代
の
要
求
」
の
内
　
H
り
ω
～
H
⑩
①
頁
　
青
木
書
店
　
昭
和
1
4
年
ピ
Φ
げ
Φ
p
ω
㊤
げ
二
ゆ
゜
（
H
①
ω
O
）
『
ト
ー
マ
ス
．
マ
ン
自
伝
』
○
浜
野
修
訳
　
（
改
造
文
庫
）
　
H
O
ω
頁
　
東
京
・
改
造
社
　
昭
和
1
4
年
『
自
画
像
』
（
部
分
訳
）
「
文
芸
」
第
8
巻
第
3
号
　
東
京
・
河
出
書
房
　
昭
和
1
5
年
3
月
世
界
文
学
（
2
1
）
（
2
2
）
（
2
3
）
（
2
4
）
（
2
5
）
（
2
6
）
〉
¢
σ
Q
¢
ω
け
く
o
昌
コ
象
Φ
昌
．
（
6
ω
O
）
『
プ
ラ
ー
テ
ン
」
○
土
方
定
一
訳
「
文
学
論
」
の
内
　
目
幽
α
～
H
置
頁
　
東
京
・
サ
イ
レ
ン
社
　
昭
和
1
1
年
円
冨
o
畠
o
㎏
o
D
8
㎏
ヨ
゜
（
6
ω
O
）
『
テ
オ
ド
ル
・
シ
ュ
ト
ル
ム
』
○
土
方
定
一
訳
「
文
学
論
」
の
内
㊤
り
～
H
魔
頁
東
京
・
サ
イ
レ
ン
社
昭
和
1
1
年
O
o
Φ
チ
Φ
巴
ω
即
Φ
筏
9
3
ω
Φ
茸
き
け
α
Φ
ω
げ
貯
σ
q
Φ
同
＝
o
冨
p
N
①
搾
巴
8
吋
の
゜
（
同
り
ω
b
っ
）
『
市
民
時
代
の
代
表
者
と
し
て
の
ゲ
エ
テ
』
○
阿
部
六
郎
訳
「
ゲ
エ
テ
」
の
内
　
ミ
～
㊤
。
。
頁
　
東
京
・
芝
書
店
　
昭
和
1
0
年
『
市
民
時
代
の
代
表
者
と
し
て
の
ゲ
ー
テ
』
○
佐
藤
晃
一
訳
「
永
遠
な
る
ゲ
ー
テ
」
の
内
　
゜
。
ω
～
置
゜
。
頁
　
講
談
社
　
昭
和
2
4
年
O
o
Φ
臣
①
の
ピ
碧
ま
魯
昌
巴
ω
ω
魯
「
凶
津
ω
仲
Φ
＝
①
μ
（
H
ゆ
ω
ト
っ
）
『
作
家
と
し
て
の
ゲ
エ
テ
の
道
程
」
○
阿
部
六
郎
訳
「
ゲ
エ
テ
」
の
内
　
μ
～
ホ
頁
　
東
京
・
芝
書
店
　
昭
和
1
0
年
『
作
家
と
し
て
の
ゲ
ー
テ
の
生
涯
」
○
佐
藤
晃
一
訳
「
永
遠
な
る
ゲ
ー
テ
」
の
内
　
同
お
～
8
蔭
頁
　
講
談
社
　
昭
和
2
4
年
い
o
置
9
自
昌
α
O
a
ω
ω
①
空
o
冨
巳
≦
p
σ
q
口
臼
゜
。
．
（
H
㊤
ω
ω
）
『
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ワ
グ
ナ
ア
の
苦
悩
と
偉
大
さ
」
○
土
方
定
一
訳
「
文
学
論
」
の
内
　
H
刈
α
～
b
。
⑩
ω
頁
　
東
京
・
、
サ
イ
レ
ン
社
　
昭
　
　
和
1
1
年
ζ
Φ
①
臥
聾
二
旨
謬
U
8
0
巳
冒
8
．
（
H
ゆ
ω
蒔
）
『
ド
ン
キ
・
ホ
ー
テ
論
』
○
土
方
定
一
訳
「
文
学
論
」
の
内
　
㎝
～
㊤
刈
頁
　
東
京
・
サ
イ
レ
ン
社
　
昭
和
2
1
年
『
ド
ン
キ
ホ
オ
テ
と
と
も
に
海
を
渡
る
』
○
高
橋
義
孝
訳
　
（
1
）
「
人
間
」
第
1
巻
第
1
0
号
H
O
蔭
～
目
虞
頁
　
（
2
）
「
人
間
」
第
　
　
1
巻
第
1
1
号
　
H
O
ω
～
H
H
刈
頁
　
（
3
）
「
人
間
」
第
1
巻
第
1
2
号
　
Q
。
①
～
り
刈
頁
　
鎌
倉
文
庫
　
昭
和
2
1
年
　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ソ
文
献
目
録
（
村
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七
（
2
7
）
（
2
8
）
（
2
9
）
（
3
0
）
（
3
1
）
　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ソ
文
献
目
録
（
村
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八
d
ロ
昌
8
〈
2
ゴ
β
ヨ
簿
a
ω
B
ρ
（
目
⑩
ω
①
）
『
新
し
い
ユ
マ
ニ
ス
ム
』
○
白
井
健
三
郎
訳
「
世
代
」
1
巻
6
号
　
昭
和
2
1
年
1
2
月
　
○
白
井
健
三
郎
訳
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
課
題
」
の
内
　
福
村
書
店
　
昭
和
2
3
年
U
①
「
国
¢
ヨ
o
艮
ω
ヨ
信
゜
。
仁
コ
畠
国
霞
o
窓
．
（
H
㊤
ω
①
）
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
欧
羅
巴
』
○
「
セ
ル
パ
ン
」
第
一
書
房
　
昭
和
1
2
年
7
月
閃
器
p
鎚
‘
う
匹
岳
①
N
¢
犀
ロ
艮
e
（
μ
㊤
ω
①
）
『
フ
ロ
イ
ド
と
未
来
』
○
佐
藤
晃
一
訳
「
時
代
の
要
求
」
の
内
　
圏
H
～
卜
。
O
心
頁
　
青
木
書
店
　
昭
和
1
4
年
『
フ
ロ
イ
ド
と
未
来
』
○
石
川
湧
訳
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
告
ぐ
」
の
内
　
Q
。
ω
～
H
ω
α
頁
　
京
都
・
大
雅
堂
　
昭
和
2
4
年
＞
o
げ
ε
昌
α
q
°
国
霞
ε
芝
（
H
㊤
ω
①
）
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
告
ぐ
』
○
佐
藤
晃
一
訳
「
時
代
の
要
求
」
の
内
H
～
謹
頁
東
京
・
青
木
書
店
昭
和
1
4
年
　
○
佐
藤
晃
一
訳
「
自
由
の
問
題
」
の
内
　
東
京
・
日
本
橋
書
店
　
昭
和
2
1
年
　
○
渡
辺
一
夫
訳
「
五
つ
の
証
言
」
の
内
　
高
志
書
房
　
昭
和
2
1
年
　
○
石
川
湧
訳
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
告
ぐ
」
の
内
　
ω
卜
。
～
8
頁
　
京
都
・
大
雅
堂
　
昭
和
2
4
年
国
昌
じ
d
昌
①
守
①
。
ゲ
ω
①
「
「
（
6
ω
①
～
ω
刈
）
「
書
簡
往
復
』
（
ボ
ン
大
学
哲
学
部
長
へ
）
○
桜
庭
定
一
訳
「
文
芸
」
昭
和
1
2
年
5
月
号
河
出
書
房
『
ボ
ン
大
学
へ
の
公
開
状
』
○
渡
辺
一
夫
訳
「
五
つ
の
証
言
」
の
内
　
高
志
書
房
　
昭
和
2
1
年
『
ボ
ン
大
学
か
ら
の
手
紙
、
ボ
ン
大
学
あ
て
の
手
紙
」
○
石
川
湧
訳
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
告
ぐ
」
の
内
　
H
H
～
ω
H
頁
　
京
都
・
大
雅
A33
）
A32
）
A35
）
A34
）
A37
）
　36
）
　
　
堂
　
昭
和
2
4
年
『
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
手
紙
ー
ボ
ン
大
学
へ
の
手
紙
』
○
高
橋
義
孝
訳
「
文
芸
」
1
1
巻
9
号
　
ω
癖
～
ω
㊤
頁
　
河
出
書
房
　
　
年
8
月
N
仁
］
≦
霧
帥
q
訂
O
①
魯
o
ぼ
ほ
゜
。
°
（
6
ω
刈
）
『
マ
サ
リ
ッ
ク
を
憶
う
」
○
騰
呂
宏
訳
「
文
芸
」
6
巻
2
号
　
河
出
書
房
　
昭
和
1
3
年
2
月
ω
℃
櫛
a
Φ
ロ
゜
（
H
8
刈
）
『
イ
ス
パ
ニ
ヤ
』
○
渡
辺
一
夫
訳
「
五
つ
の
証
言
」
の
内
　
高
志
書
房
　
昭
和
2
1
年
　
　
　
　
　
’
『
ス
ペ
イ
ン
』
○
石
川
湧
訳
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
告
ぐ
」
の
内
　
費
～
β
頁
　
京
都
・
大
雅
堂
　
昭
和
2
4
年
］
≦
9
ω
ω
ロ
ロ
仙
ぐ
謡
詳
（
お
ω
刈
）
『
芸
術
の
「
均
斉
」
と
「
真
価
」
』
○
大
山
定
一
訳
「
展
望
」
昭
和
2
1
年
2
月
号
Q
。
O
～
逡
頁
O
冨
討
口
卑
巳
ω
日
①
①
叶
ω
0
9
巴
一
ω
ヨ
ρ
（
H
8
刈
）
『
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
主
義
』
○
佐
藤
晃
一
訳
「
時
代
の
要
求
」
の
内
　
N
O
ド
～
b
。
O
Q
。
頁
　
青
木
書
店
　
昭
和
1
4
年
　
○
渡
辺
一
夫
訳
「
五
つ
の
証
言
」
の
内
　
高
志
書
房
　
昭
和
2
1
年
　
○
石
川
湧
訳
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
告
ぐ
」
の
内
　
鵡
～
◎
。
b
O
頁
　
京
都
・
大
雅
堂
　
昭
和
2
4
年
ω
o
ゲ
ε
Φ
ロ
げ
㊤
器
り
（
H
㊤
ω
Q
。
）
『
シ
・
ぺ
・
ハ
ウ
エ
ル
』
・
坂
田
徳
男
訳
「
シ
・
ぺ
・
ハ
・
エ
ル
」
の
内
刈
～
ω
G
・
頁
東
京
゜
創
元
社
昭
和
翠
く
o
ヨ
ざ
ヨ
ヨ
9
α
2
Q
っ
δ
σ
自
α
霞
∪
Φ
ヨ
o
ζ
卑
臥
Φ
（
ち
ω
Q
Q
）
　
ト
ー
マ
ス
．
マ
ソ
文
轍
目
録
（
村
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
昭
和
2
9
（
3
8
）
（
3
9
）
（
0
4
）
（
4
1
）
（
姐
）
（
3
4
）
　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ソ
文
献
目
録
（
村
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
一
九
〇
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
勝
利
に
つ
い
て
』
○
大
山
定
一
訳
　
（
1
）
「
人
間
」
第
1
巻
第
1
号
　
H
α
～
H
Q
。
O
頁
　
（
2
）
「
人
間
」
第
1
　
　
巻
第
2
号
、
目
～
ω
O
頁
　
鎌
倉
文
庫
　
昭
和
2
1
年
『
民
主
主
義
の
勝
利
』
○
横
山
靖
訳
「
民
主
主
義
の
勝
利
」
の
内
　
刈
～
Q
。
α
頁
　
理
想
社
　
昭
和
3
1
年
α
げ
臼
O
o
Φ
け
冨
ω
国
碧
ω
け
（
H
㊤
ω
㊤
）
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
小
論
』
○
笹
本
駿
二
訳
　
東
京
・
朝
日
新
聞
社
　
置
Q
。
頁
　
昭
和
2
4
年
『
ゲ
ー
テ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
論
』
○
横
山
靖
訳
「
ゲ
ー
テ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
論
」
の
内
　
刈
～
這
蔭
頁
　
理
想
社
　
昭
和
3
2
年
U
器
℃
H
o
三
①
ヨ
岱
2
閏
お
浮
Φ
諄
（
H
8
㊤
）
『
自
由
の
問
題
』
○
豊
永
喜
之
訳
「
文
雲
」
8
巻
4
号
　
昭
和
1
5
年
4
月
　
河
出
書
房
　
○
高
橋
義
孝
訳
「
自
由
の
問
題
」
の
内
　
東
京
・
日
本
橋
書
店
　
昭
和
2
1
年
〉
昌
ロ
p
内
舘
①
巳
旨
㊤
（
H
㊤
蔭
O
）
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
論
』
○
大
山
定
一
訳
「
展
望
」
昭
和
2
4
年
1
月
号
　
①
b
。
～
刈
ω
頁
宅
母
口
日
言
『
巳
o
窪
暴
。
ゴ
U
2
一
ω
。
＝
碧
亀
N
ロ
急
o
パ
σ
q
Φ
ぽ
（
H
㊤
戯
㎝
）
『
何
故
私
は
ド
イ
ッ
へ
帰
ら
な
い
か
』
○
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
訳
「
独
逸
文
学
」
第
1
号
　
生
活
社
　
昭
和
2
2
年
1
0
月
U
①
葺
ω
o
匡
㊤
5
傷
口
う
山
岳
Φ
U
Φ
g
ω
o
げ
9
（
6
＆
）
『
ド
イ
ツ
と
ド
イ
ツ
人
』
○
加
藤
真
二
訳
「
語
学
文
庫
ミ
㊤
号
　
大
学
書
林
　
Q
。
刈
頁
　
昭
和
3
2
年
　
○
義
則
孝
夫
訳
「
ρ
ロ
①
｝
一
①
」
3
号
　
刈
卜
。
～
Q
。
○
。
頁
　
大
阪
　
ク
ヴ
ェ
レ
会
　
昭
和
3
3
年
5
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆
U
o
ω
8
圃
≦
ω
匠
ー
ヨ
詳
］
≦
齢
①
口
（
ら
ホ
）
　
　
『
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
ー
」
○
笹
本
駿
二
訳
「
朝
日
評
論
」
昭
湘
2
4
年
1
月
号
ミ
～
8
頁
朝
日
新
聞
社
（
4
4
）
　
出
2
日
0
8
＝
①
ω
ω
Φ
（
6
ミ
）
　
　
『
ヘ
ル
マ
ン
．
ヘ
ッ
セ
」
○
森
川
俊
夫
訳
　
ヘ
ッ
セ
全
集
別
巻
「
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
研
究
」
置
c
。
～
同
①
H
頁
　
三
笠
書
房
　
昭
和
　
　
　
　
　
3
3
年
（
4
5
）
　
ω
8
訂
筈
口
蜜
穿
①
（
H
逡
Q
。
）
　
　
・
『
十
六
年
ヨ
セ
ブ
物
語
の
成
立
ま
で
』
O
H
・
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
訳
「
思
潮
」
昭
和
2
3
年
1
1
月
号
　
H
～
H
b
。
頁
（
4
6
）
　
℃
ず
窪
雷
゜
。
置
雌
げ
霞
O
o
。
夢
Φ
（
H
逡
Q
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
粟
遠
な
る
ゲ
エ
テ
」
○
佐
魔
］
訳
「
群
像
」
（
・
）
第
4
巻
第
5
号
H
～
H
董
昭
袈
年
5
月
（
2
）
第
4
巻
第
6
見
　
　
　
　
ω
り
～
0
ω
頁
　
昭
和
2
4
年
6
月
　
　
『
永
遠
な
る
ゲ
ー
テ
』
○
佐
藤
晃
一
訳
「
永
遠
な
る
ゲ
」
テ
」
の
内
G
。
～
。
。
H
頁
講
談
社
昭
和
2
4
年
（
4
7
）
　
望
Φ
国
耳
ω
器
げ
巷
σ
q
匹
①
ω
U
。
パ
8
同
国
壁
ω
ε
ω
（
H
㊤
お
）
　
　
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
誕
生
』
○
佐
藤
晃
一
訳
　
東
京
・
新
潮
社
（
現
代
ド
イ
ツ
文
学
叢
書
）
　
卜
。
O
ら
頁
　
昭
和
2
9
年
（
4
8
）
　
O
o
㊦
臣
①
毒
α
象
①
∪
Φ
ヨ
。
ぎ
毘
Φ
（
巳
お
）
　
　
『
ゲ
エ
テ
と
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
」
○
成
瀬
無
極
訳
「
朝
B
評
論
」
5
巻
5
号
　
置
q
◎
～
同
ω
目
頁
　
　
『
ゲ
ー
テ
と
民
主
主
義
』
○
横
山
靖
訳
「
民
主
主
義
の
勝
利
」
の
内
　
Q
O
刈
～
H
刈
ω
頁
　
理
想
社
　
昭
和
3
1
年
　
　
　
　
－
（
4
9
）
　
諺
⇒
響
。
耳
窪
h
9
げ
Φ
お
ω
○
潮
口
9
切
ユ
Φ
｛
（
H
㊤
お
）
　
　
『
今
田
の
ド
イ
助
」
○
木
下
秀
夫
訳
「
改
造
文
芸
」
昭
和
2
5
年
2
月
号
　
目
O
～
H
Q
。
頁
　
　
　
　
ト
↓
ス
・
マ
ソ
文
瞥
録
（
村
田
）
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
空
監
　
　
　
　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ソ
文
献
目
録
（
村
田
）
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二
（
5
0
）
　
ζ
①
冒
①
N
①
詳
（
ド
㊤
㎝
O
）
　
　
『
わ
が
時
代
を
語
る
』
（
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
講
演
）
○
笹
本
駿
二
訳
「
世
界
」
昭
和
2
5
年
8
月
号
　
○
。
μ
～
Q
。
刈
頁
　
　
『
私
の
時
代
』
（
シ
カ
ゴ
大
学
講
演
）
○
高
橋
義
孝
訳
「
群
像
」
昭
和
2
6
年
2
月
号
　
。
。
～
卜
。
窃
頁
　
　
『
わ
が
時
代
』
○
佐
藤
清
郎
訳
「
文
学
界
」
昭
和
3
1
年
6
月
号
　
謹
～
H
。
。
Q
。
頁
　
文
芸
春
秋
新
社
（
5
1
）
　
］
≦
Φ
一
器
N
①
搾
（
H
霧
O
）
　
　
『
「
私
の
時
代
」
を
』
（
「
群
像
」
に
あ
て
）
○
高
橋
義
孝
訳
「
群
像
」
昭
和
2
6
年
1
月
号
　
卜
。
Q
。
～
ω
O
頁
（
5
2
）
　
閑
俘
房
二
霞
信
づ
匹
岳
Φ
Ω
①
ω
Φ
＝
°
。
o
訂
沖
（
一
⑩
＄
）
　
　
『
芸
術
家
と
社
会
』
○
熊
谷
恒
彦
訳
「
世
界
芸
術
論
大
系
9
」
東
京
・
河
出
書
房
　
昭
和
3
2
年
　
　
　
　
○
横
山
靖
訳
「
ゲ
ー
テ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
論
」
の
内
　
嵩
α
～
嵩
α
頁
　
理
想
社
　
昭
和
3
2
年
（
5
3
）
　
い
o
げ
匹
2
＜
會
σ
q
曾
α
q
腎
げ
犀
Φ
蹄
（
ド
8
b
っ
）
　
　
『
流
転
礼
讃
』
東
京
・
朝
目
新
聞
　
昭
和
2
9
年
1
月
9
日
号
（
5
4
）
　
＜
①
話
ロ
o
ゲ
雌
げ
臼
8
ω
o
ぽ
象
o
≦
（
H
㊤
置
）
　
　
『
チ
ェ
ー
ホ
フ
』
○
佐
藤
清
郎
訳
「
文
学
界
」
　
昭
和
3
0
年
1
2
月
号
　
H
ω
①
～
H
ミ
頁
　
文
芸
春
秋
新
社
（
5
5
）
　
月
げ
o
目
器
ζ
き
コ
σ
q
①
σ
q
①
ロ
島
Φ
菊
Φ
ヨ
ま
蜜
臥
巴
①
巨
5
σ
q
（
H
㊤
障
）
　
　
『
西
独
再
軍
備
を
疑
う
』
○
東
京
・
朝
日
新
聞
　
昭
和
2
9
年
1
1
月
2
4
日
号
（
5
6
）
　
＜
o
同
≦
o
詳
N
ロ
匹
Φ
ヨ
切
9
ゲ
．
。
切
ユ
①
｛
Φ
目
o
山
σ
q
①
毒
o
費
8
㌦
、
（
H
㊤
罐
）
　
　
『
「
抵
抗
運
動
に
殉
じ
た
人
々
の
書
簡
集
」
に
よ
せ
て
』
○
吉
田
次
郎
訳
「
世
界
文
学
」
6
号
　
H
～
①
頁
　
世
界
文
学
研
究
会
（
5
7
）
　
　
昭
和
3
0
年
1
0
月
凶
巨
9
信
コ
α
ω
①
ぎ
Φ
国
醤
餌
三
q
昌
α
q
Φ
昌
（
H
㊤
竃
）
『
ク
ラ
イ
ス
ト
論
1
」
○
谷
川
浩
一
訳
「
影
」
第
2
号
「
ク
ラ
千
ス
ト
論
H
」
○
谷
川
浩
一
訳
「
影
」
第
3
号
H
G
Q
～
卜
σ
G
Q
頁
　
昭
和
3
5
年
5
月
㊤
～
嵩
頁
昭
和
3
6
年
4
月
（
補
）
　
　
『
二
つ
の
平
和
』
　
○
「
改
造
」
昭
和
1
5
年
1
2
月
　
　
「
文
学
者
の
訴
え
」
　
O
H
・
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
訳
「
個
性
」
1
巻
1
0
号
　
昭
和
2
3
年
1
0
月
　
　
『
愛
に
よ
る
証
言
」
　
○
吉
田
正
己
訳
「
そ
れ
で
も
イ
ン
テ
リ
は
生
き
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
内
　
　
　
　
　
2
7
年
A
（
3
0
）
　
に
対
す
る
増
補
　
　
『
魔
の
山
』
　
○
佐
藤
晃
一
　
（
1
）
（
訳
世
界
名
作
全
集
3
7
）
　
匁
0
頁
　
（
H
）
　
（
同
　
3
8
）
　
ら
Q
。
Q
。
頁
　
　
　
　
　
3
6
年
ミ
～
α
α
頁
　
北
辰
堂
　
昭
和
東
京
　
筑
摩
書
房
　
昭
和
（
あ
と
が
き
）
　
文
献
目
録
の
作
成
は
と
う
て
い
一
人
の
力
に
及
ぶ
も
の
で
な
い
暴
挙
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で
は
あ
る
が
噛
ま
と
め
て
み
れ
ば
一
層
そ
の
不
備
、
不
統
一
が
現
わ
れ
て
痛
み
入
る
ば
か
り
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
文
献
目
録
と
題
し
て
今
回
は
日
本
に
於
げ
る
翻
訳
を
、
次
回
以
後
に
は
研
究
を
集
録
す
る
つ
も
り
だ
が
、
こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
も
の
は
も
ち
ろ
ん
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
文
献
の
全
て
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
を
敢
え
て
印
刷
に
す
る
の
は
、
こ
れ
を
機
会
に
識
者
の
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
ば
か
り
に
す
ぎ
な
い
。
（
昭
和
3
6
年
5
月
3
0
日
現
在
）
ト
ー
マ
ス
・
マ
ソ
文
献
目
録
（
村
田
）
一
九
三
，
